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Barbara Kutrowska 
Spojrzenie na rolę nauczyciela 
z perspektywy różnych 
oczekiwań społecznych
Zawód nauczyciela należy do tych zawodów, którego przedstawicieli cechu-
je świadomość służby społecznej, wyjątkowe powołanie, w tym także stanie 
na straży obowiązujących już systemów normatywnych. Od nauczycieli wy-
maga się nie tylko wysokich kwaliﬁ kacji zawodowych, ale również odpo-
wiednich postaw i zachowań moralnych. Praca nauczyciela ma to do siebie, 
że wiele zależy od niego samego, od jego zalet, sprawności, uzdolnień, kwa-
liﬁ kacji moralnych. W pracy nauczyciela decydującą rolę odgrywa czynnik 
osobowy stosunku między nim, a uczniem. Tej wyjątkowej relacji, w której 
manifestuje się cała osobowość nauczyciela, osobowość bogata, dojrzała, 
prawdziwa, moralnie odważna, bogata w miłość. 
Przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela w ciągle zmieniają-
cych się warunkach społeczno -gospodarczych jest jednym z aspektów jego 
kompetencji. Profesjonalizm nauczyciela w kształceniu zawodowym kojarzo-
ny jest głównie z pogłębioną wiedzą specjalistyczną i sprawstwem metodycz-
nym. Wyuczenie określonych ruchów i operacji, obsługa maszyn i urządzeń, 
to jeszcze często główny cel kształcenia zawodowego w określonych specjal-
nościach. Przygotowując do pracy zapomina się, że ważne są postawy, po-
glądy, zainteresowania zawodowe, myślenie koncepcyjne, twórcze, stosunek 
do świata wartości, do kultury, społeczeństwa, drugiego człowieka, samego 
siebie, świata przyrody. Dlatego rola współczesnego nauczyciela leży  w ro-
zumieniu kierunku przemian, w czynnym uczestniczeniu w nich. W tworze-
niu warunków na rzecz wspierania uczniów tak, by zdobywali oni szerokie 
kompetencje społeczne, by dokonywał się ich rozwój społeczny umożliwiają-
cy im twórczą adaptację1. 
1 Rutkowiak J., Edukacyjna świadomość nauczycieli: intelektualizacja pracy nauczycielskiej jako wyzwanie czasu 
transmisji, [w:] Rutkowiak J., Odmiany myślenia o edukacji, Kraków 1995, s. 299.
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Reﬂ eksja nauczyciela w kształceniu zawodowym musi być wzbogacona 
o ciągłe śledzenie związków edukacji z gospodarką, rynkiem pracy, postępem 
technicznym i organizacyjnym. Nauczyciel powinien być na bieżąco zorien-
towany w problemach pracy jaką w przyszłości będą wykonywali ucznio-
wie i prognozowaniem zmian. Jest to zawód, w którym zasada ustawiczności 
znajduje w całej pełni uzasadnienie. Praktyka zawodowa nauczyciela powin 
na również uwzględniać wiele kontekstów oddziaływania na ucznia. Musi 
wiązać się z bezpośredniością, unikatowością i niepowtarzalnością każdej 
sytuacji szkolnej. Promowanie takich cech edukacyjnego działania jak odpo-
wiedzialność, współdziałanie, współpraca, otwarte komunikowanie się, ro-
zumienie sensu planowanych i już dokonujących się zmian w uspołecznia-
niu i wychowaniu obywatelskim ucznia. Zatem od tego, na ile sam nauczyciel 
będzie świadomy dokonujących się przemian oraz jakie będzie podejmował 
działania zależeć będzie, czy jego uczniowie zrozumieją istotę przemian2. 
Od tego zależeć będzie  możliwość tworzenia przez nich właściwych relacji 
z tym, co osobiste, a tym, co ogólne oraz budowania własnego system warto-
ści. Wymaga to, nie tylko zrozumienia funkcji i roli człowieka, ale także zrozu-
mienia systemu wartości, które ten człowiek będzie mógł przyjąć za swoje3.
Zmieniające się ustawicznie obszary życia człowieka zburzyły trady-
cyjne obszary edukacji związane z rodziną i społecznością. Poza tym pew-
na racjonalistyczna iluzja, według której szkoła jakoby mogła sama sprostać 
wszystkim potrzebom edukacyjnym życia ludzkiego, została podważona 
w wyniku transformacji życia społecznego jak i postępu wiedzy i technologii 
oraz ich wpływu na pracę i środowisko ludzi. Przemieszanie różnych dzie-
dzin życia wprowadza bezład, powoduje entropię, czyli rozpad, bezkształtny 
obraz dzisiejszej kultury. Wymagana w otaczającym świecie wszechobecność 
i wszechwiedza oraz zdolność błyskawicznego reagowania nie sprzyjają głęb-
szym przemyśleniom i reﬂ eksjom, głębszym relacjom człowiek – człowiek nie 
tylko w edukacji. Dążenia ukierunkowania na pracę i przyjemność w wielu 
przypadkach wzajemnie się wykluczają i nieustannie zmieniają się pod wpły-
wem ducha czasu4.
Obecnie potrzeba chwili sygnalizuje  uleganie tendencjom indywiduali-
stycznym i racjonalistycznym, hedonistycznym, niwelującym różnice i propa-
gującym permisywizm w dziedzinie moralnej. Świadome trwanie przy nor-
matywnych, dających sens tradycjach, które nie są zgodne z duchem czasu, 
bywa podejrzane. Uznawanie autorytetów traktuje się jako zamach na wol-
ność, kształcenie elit jako zagrożenie dla demokracji.  Miejsce pluralizmu 
2 Ibidem, s. 301.
3 Rudniański J., Powołanie nauczyciela, [w:] Suchodolski B., Model wykształconego Polaka, Ossolineum, Wro-
cław 1980, s. 559.
4 Poznański J., Wybrane zagadnienia z historii wychowania. T. 2., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. 
M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2006, s. 153.
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zajmują kulturowe spory. Często w zdezorientowanym społeczeństwie nawet 
nauczyciele nie wiedzą, co należy cenić, przekazywać i promować, a co jedy-
nie tolerować lub zwalczać. A przecież uczniowie nie czekają na wychowanie, 
lecz spontanicznie uczą się tego wszystkiego, co uważa się za cenne i czym 
należy kierować się w życiu5. Z drugiej strony w okresie dojrzewania mło-
dzież odkrywa własne ja, poznaje wartości, wybiera ideały, szkicuje plany 
życiowe6. Dlatego należałoby postawić pytanie, czy nauczyciele, rzeczywiście 
posiadają głęboką świadomość konieczności pogłębiania świata młodzieży, 
zarówno w zakresie zdobywania wiedzy, jak i praktyki? 
Zmieniająca się rzeczywistość polityczno -ekonomiczna, przemiany do-
konujące się w obyczajowości, kulturze, nie pozostają bez wpływu na współ-
czesnego człowieka, na jego poglądy, postawy, oceny, wybory. Kolejne poko-
lenia ustawicznie się przeobrażają, dlatego zmianie ulega także rola społeczna 
nauczyciela. A przecież poczucia celowości wychowywania młodych ludzi 
nie nabędą nagle ci, którzy przez całe życie nie uczyli umiejętności spotkania 
ze światem i ludźmi. Ci, którzy przygotowują osobowość młodego człowieka 
i wyposażają go na całe życie ideami, zasadami, przyzwyczajeniami, posta-
wami, wizją rzeczywistości, nie tylko, że nie są ludźmi ulotności, ale kładą 
podstawy, ziarna i korzenie, które nie przemijają: na nich zbudowana zostanie 
przyszłość ludzkości7. Człowiek, który na mocy swej świadomej i dobrowol-
nej decyzji podjął trudne zadanie kształcenia i wychowywana innych ludzi, 
odpowiada za powierzone sobie dobro, ponieważ wybrał taki właśnie zawód. 
Odpowiedzialność za drugiego uzyskuje w tym przypadku bardzo konkret-
ny wymiar. Zakres aktywności i działania, nie jest tylko wewnętrznym prze-
życiem podmiotu, ale oddawaniem części posiadanych przez siebie dóbr8. 
Dynamiczna, dojrzała, w pełni ukształtowana osoba pedagoga, ujawniające-
go własną ﬁ lozoﬁ ę życiową i wybory wartości, ich hierarchię i uzasadnienie, 
wiarygodnego w ich odpowiedzialnej realizacji, jest warunkiem rozwoju oso-
by wychowanka. W pełnieniu roli społecznej nauczyciel wykorzystuje swoją 
wiedzę oraz własną, niepowtarzalną osobowość. Kształcić człowieka może 
tylko człowiek odpowiedzialny i przekonany o celowości tego, co robi. Taki, 
który wierzy, że hierarchia wartości, wrażliwość, wyobraźnia i poszukujący 
umysł są ważniejsze od ilości wtłoczonej wiedzy.
W rozwoju zawodu nauczycielskiego zawsze doceniano trzy podstawo-
we jego składniki: wiedzę przedmiotową, umiejętności pedagogiczne oraz 
osobowość. Rzadko jednak były one traktowane równorzędnie, rozmaite też 
5 Duraj -Nowakowa K., Nauczyciel w okowach globalizacji, [w:] Karpińska A. (red.), Edukacyjne problemy 
czasu globalizacji, Trans Humana, Białystok 2003, s. 82 -85.
6 Melosik Z., Kultura instant – paradoksy pop -tożsamości, [w:] Nalaskowski A., Rubacha K., Pedagogika 
u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, UMK Toruń 2001, s. 38.
7 Ibidem, s. 39.
8 Kowal S., Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela, AP Kraków 2004, s. 121.
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treści były skrywane pod tymi pojęciami w różnych okresach. Niemniej jed-
nak można wyznaczyć pewną względnie ciągłą linię rozwojową. Linię rozpo-
czynającą się od sztuki do profesji, od całkowitego uzależniania sprawowania 
zawodu, od osobowości do względnej zawodowej niezależności9.
Zmianom podlega również punkt widzenia na rolę treści i wiedzy przed-
miotowej. Jednak od początkowego stanu, kiedy to nauczyciel jawił się jako 
kapłan i mistrz, którego zasób umiejętności pozostawał zdobytą osobiście 
sztuką, do postulowanego dziś nauczyciela profesjonalisty prowadziła długa 
i pełna przeobrażeń droga. Dlatego społeczna potrzeba rozwoju zawodowego 
nauczyciela jest częścią adaptacji, modernizacji i ulepszania współczesnych 
systemów oświatowych10.
Nauczyciel, składając uczniowi jego rodzicom bądź opiekunom obietni-
cę uzyskania określonej wartości, poręcza własną osobą, dostarcza gwarancji, 
poświadczonej też statusem społecznym, moralnym, profesjonalnym i na-
ukowym, gotowością do poświęceń na rzecz głoszonej idei i przekazywanej 
swoim uczniom wartości. Analiza oczekiwań społecznych w procesie kształ-
towania się zawodu nauczycielskiego wskazuje na pewną prawidłowość. 
W momentach historycznych przemian formułują się nowe postulaty, doty-
czące pracy nauczycieli. Nacisk ze strony społeczeństwa zazwyczaj wprowa-
dza zmiany w istniejącym kształcie zawodu nauczycielskiego. Pożądanym 
społecznie zawsze był – i jest nadal – nauczyciel realizujący misję edukacyjną, 
ale o wysokim stopniu profesjonalności11. Zwraca na to uwagę wnikliwa ana-
liza tekstów pamiętników nauczycielskich, które podkreślają znaczenie mi-
sji, ale w oparciu o ugruntowaną teoretyczną wiedzę, oparcie na tradycjach 
zawodowych, gdy środowisko zawodowe  określało i kontrolowało sposób 
rekrutacji do zawodu, kulturę zawodową, niepisane tradycje środowiskowe 
narzucające określony sposób zachowania, tym preferencji towarzyskich, styl 
spędzania wolnego czasu. Dlatego należy zadać jedno z ważniejszych pytań: 
Czy nauczyciel wypełnia swą pracą narzuconą rolę społeczną, czy też jego za-
wód jest rolą społeczną? Zagadnienie podjęcia danej pracy – przystosowania 
się do pełnienia określonej roli wymaga wielu reﬂ eksji zawodowych. Trze-
ba się także zastanowić, czy środowisko pracy należy przekształcać na miarę 
cech i możliwości człowieka, czy też człowiek musi dostosowywać się do te-
goż środowiska. Przecież realizowanie misji jest tak samo kształtowaniem 
innych, jak i zdobywaniem wiedzy dla siebie, doskonaleniem, czyli nauką 
– dla nauczyciela nie mającą progów wiekowych czy związanych z ilością 
przepracowanych lat. A to już ważne zagadnienie dla teoretyków andrago-
giki, którzy pragną rozwiązać problem edukacyjnego wspierania rozwoju 
9 Ibidem, s. 122.
10 Korczyński S., Nauczyciel epoki przemian, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s. 132.
11 Nowak J., Bieg nauczycielskiego życia, [w:] Przemiany zawodu nauczycielskiego, op. cit., s. 78.
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ludzi dorosłych. Mieczysław Malewski podejmuje ważny problem edukacji 
dorosłych przez pryzmat teorii: rozwoju, empirycznych, wymyślonych, nie-
formalnych, podając także przykład andragogik regionalnych, np. amerykań-
skiej i europejskiej12. Praktyka szkolna, wymagająca wyjątkowej profesjonali-
zacji, zaniża jednak znaczenie pojęcia misja. Nauczyciele – i to zwykle ci z kil-
ku - i kilkudziesięcioletnim stażem, co wykazały badania Joanny Rutkowiak 
– mają wielkie poczucie alienacji, gdyż sytuację pracy odbierają jako obcą, 
niespójną wobec opanowywanych przez nich kompetencji i wpajanej jakości 
sensu pracy utrwalanych w toku przygotowania do zawodu oraz przebiegu 
profesjonalnego doświadczenia13.
Zdaniem socjologów i przedstawicieli innych nauk, co potwierdza Zdzi-
sława Kawka, rola to spontaniczne, swobodne działanie, uwarunkowane in-
dywidualnymi jednostkowymi cechami14. Rola przestaje być zespołem przepi-
sów, a staje się cechą działającego podmiotu15. Interesującą dla potrzeb pracy 
rolę społeczną można przedstawić jako system normatywnych stosunków 
pomiędzy jednostką a częścią środowiska społecznego. Jak stwierdził w swo-
ich badaniach F. Znaniecki – wówczas system ustala funkcję społeczną, czyli 
zespół obowiązków, któremu jednostka musi sprostać, warunkuje jej jaźń spo-
łeczną, tj. obraz tego czym winna być w oczach innych i dla siebie jako istota 
cielesna i psychiczna: ustanawia jej stan socjalny, czyli zespół praw, jaki ma jej 
przyznawać dany krąg społeczny; oraz ustala jej funkcję społeczną, czyli ze-
spół obowiązków, których wykonania dany krąg może się od niej domagać16. 
Jednolita charakterystyka teorii roli jest bardzo trudna, gdyż literatura 
przedmiotu różnie te teorie kwaliﬁ kuje. Ze względu na złożoność i wielora-
kie uwarunkowania rola społeczna pośredniczy pomiędzy społeczeństwem 
a osobowością, będąc wewnętrznym i zewnętrznym światem jednostki. Przy-
znanie nauczycielowi funkcji interpretatora rzeczywistości pozwala określić 
jego rolę w wymiarze: 
krytycznego rozumienia świata,1. 
poszukiwania własnych dróg rozwoju,2. 
wytwarzania własnych deﬁ nicji powinności i odpowiedzialności na-3. 
uczycielskich,
12 Malewski M., Teorie andragogeniczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Uniwersytet Wro-
cławski, Wrocław 1998, s. 5.
13 Rutkowiak J., Poczucie alienacji nauczycieli czasu transformacji – postawienie problemu, [w:] Prokopiuk W., 
Rozwój nauczyciela w okresie transformacji, TRANS HUMANA, Białystok 1998, s. 99.
14 Kawka Z., Między misją a frustracją, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998, s. 21.
15 Ibidem, s. 15.
16 Znaniecki F., Społeczne role uczonych i historyczne cechy wiedzy, [w:] Znaniecki F., Społeczne role uczonych, 
PWN Warszawa 1984, s. 530 -531.
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rozumienia i wyjaśniania tych norm i wartości, które uznaje się za 4. 
dziedzictwo kulturowe17.
Nauczyciel w społeczeństwie demokratycznym musi być świadomy 
problematycznego, czyli niejednoznacznego charakteru wiedzy, wartości, 
a przez to samej edukacji18. W takiej sytuacji rola społeczna jest nie tylko wy-
obrażeniem sobie wymagań, jakie stwarzają konkretne sytuacje, do których 
należy przystosować własne działanie. To również sposób wyrażenia indy-
widualnych cech osobowościowych oraz zdolności do zdeﬁ niowania i opra-
cowania sytuacji. Sprostanie tym wymaganiom nie jest proste, gdyż badania 
pedeutologiczne wskazują, że kondycja ﬁ zyczna i psychiczna nauczycieli jest 
na ogół zła, a podstawowe czynniki, które na to złe samopoczucie wpływają 
to: niskie zarobki, przemęczenie psychiczne, brak w szkołach niezbędnych 
pomocy naukowych i ogólnie trudne warunki pracy19.
Psychologiczne rozumienie roli na poziomie osobowościowym wskazu-
je na dwa poziomy jej wyróżnienia – są to:
poziom normatywny, czyli zinteranalizowane normy roli i wyobraże-• 
nie o sposobach zachowania, wynikających z faktu zajmowania okre-
ślonej pozycji i postrzegania norm,
poziom behawioralny, czyli odgrywanie roli i odniesienie do zacho-• 
wań, które są wyznaczone przez koncepcję roli i jej nakazy. 
Rola społeczna nauczyciela realizowana jest w określonych warunkach 
instytucjonalnych. Jej wymiar obejmuje, zatem formalnoprawne zapisy roli, 
które są wyrażone w aktach prawnych, takich jak: ustawy, rozporządzenia, 
zarządzenia. Rola społeczna dotyczy także licznych wymagań nieformal-
nych, które nie mają już formy pisemnej. Zgodnie z ustawą Karta Nauczycie-
la20, nauczyciel zobowiązany jest do rzetelnej realizacji podstawowych funkcji 
szkoły, a należą do nich głównie dydaktyka, wychowanie i opieka. Tenże do-
kument określa wymagania, jakie powinna spełniać osoba, zajmująca stano-
wisko nauczyciela.
Dynamiczne zmiany społeczne końca XX w., mające swoje reperkusje 
także w czasach współczesnych, udowodniły, że właśnie na gruncie polskim 
realizuje się w praktyce metaforyczne amerykańskie określenie: nauczyciel – 
intelektualista21. Nauczyciel jest nośnikiem każdej zmiany i dlatego nie można 
17 Jabłońska M., Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 
2000, s. 14.
18 Socjologia wychowania, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń 1997, zeszyt 317, s. 130.
19 Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, FOSZE, Rzeszów 
2001, s. 175.
20 Ustawa Karta Nauczyciela., Dz. U. Nr 114 poz. 1245 z 2004 r.
21 Rutkowiak J., Edukacyjna świadomość…, op. cit., s. 316.
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pomijać ani jego słabych stron, ani typowego poziomu postaw i kompeten-
cji, co uwarunkowane jest np. pozycją w strukturze, nie zawsze najlepszym 
przygotowaniem do zawodu i rodowodem społecznym powojennej polskiej 
inteligencji22.
Analiza teorii indywidualnej D. J. Levinsona dokonana przez Krzysztofa 
Rubachę pozwoliła mu wypowiedzieć się na temat społecznej roli nauczy-
ciela.23 Rozpatrywanie roli społecznej z perspektywy organizacji społecznej 
kładzie nacisk na możliwe statusy, wokół których każdy człowiek wypełnia 
swoją rolę. Rodzi to oczekiwania, dotyczące zachowań w stosunku do osób 
dane role wykonujących. Dla zobrazowania społecznej roli nauczyciela waż-
niejsza jest wspomniana już perspektywa rozróżnienia między jednostką 
a społeczeństwem, gdyż pozwala zrozumieć (nie tylko oceniać) sposoby speł-
niania roli. Rola indywidualna staje się wypadkową społecznych nakazów 
roli (zestawu społecznych norm i żądań regulujących zachowanie jednost-
ki w obrębie roli24) i subiektywnej interpretacji jej przepisu przez jednostkę. 
Nauczyciel musi się ustosunkować do wszystkich zewnętrznych faktów, 
przepisów, oczekiwania wobec niego mają rodzice, uczniowie i bezpośredni 
przełożeni – dyrekcja szkoły. Począwszy od najwyższych instancji (poziomu) 
nakazów, czyli MEN i podstawowego źródła – Karta Nauczyciela – kolejne 
poziomy uszczegóławiają oczekiwania wobec nauczyciela: 
na terenie szkoły, dyrekcja oczekuje właściwego wypełniania obo-• 
wiązków nauczyciela i wychowawcy, wypełnianie roli społecznej 
to także właściwa współpraca z innymi nauczycielami, administracją, 
rodzicami oraz organizowanie życia szkoły i klasy,
rodzice, postrzegają nauczyciela jako osobę bezpośrednio oddziałują-• 
cą na dziecko, kładą nacisk na funkcje dydaktyczne, ale oczekują też 
wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Rodzice (bądź sa-
morząd uczniowski) wyrażają też oczekiwania uczniów. 
Zagadnienie społecznego nakazu roli zawiera w sobie czynniki ułatwie-
nia roli i dylematów roli społecznej nauczyciela. Za ułatwienie roli przyjmuje 
się zasób środków kulturowych i technicznych, które przyczyniają się do zro-
zumienia nakazów25. Nauczyciel tym samym rozpoznaje główne systemy na-
kazów społecznych, które deﬁ niują jego przyszłą rolę26. Na ułatwienie roli 
wpływają: zrozumienie określonych rytuałów społecznych, kultura szkoły 
22 Lewandowski J., Rodowód społeczny powojennej inteligencji polskiej (1944 -1949), Uniwersytet Szczeciński, 
Szczecin 1991, s. 49.
23 Rubacha K., O społecznej roli nauczyciela w świetle teorii roli indywidualnej Levinsona, „Terażniejszość – 
Człowiek – Edukacja. Kwartalnik mysli społeczno -pedagogicznej”, 2001, nr 4, s. 39.
24 Ibidem, s. 40.
25 Nowak J., Bieg nauczycielskiego życia, [w:] Przemiany zawodu nauczycielskiego…, op. cit., s. 77.
26 Arends R. I., Uczymy sie nauczać, PWN Warszawa 1994, s. 441.
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w znaczeniu tradycyjnej praktyki rozwiązywania problemów zawodowych 
i stopień doświadczenia wyniesionego z poprzednich faz życia. Każdy na-
uczyciel był uczniem i na tym poziomie zdobył rodzaj oglądu rzeczywistości 
szkolnej zarówno z perspektywy poznawczej jak i emocjonalnej. Zasób tych 
doświadczeń może być przez niego wykorzystany w procesie rozpoznawania 
i uczenia się nakazów roli27.
Ponieważ oczekiwania różnych grup społecznych wobec roli nauczycie-
la mogą być sprzeczne, nie można pominąć problemu dylematów roli. Jeżeli 
– zdaniem D. J. Levinsona – dylematami (wariantami problematycznymi roli) 
są konﬂ ikty sprzecznych oczekiwań, dla B. J. Biddle’a dylematami są także: 
niejasność ról (oczekiwania są niewystarczające), ich niedostosowanie (rola 
nie służy wspólnemu dobru), brak ciągłości i przeciążenie ról (nadmierne 
oczekiwania)28. Przekładając powyższe typy dylematów roli na język prak-
tyczny, niejasność jest niekompletnym jej opisem, potwierdza brak kryteriów 
zawodowej doskonałości nauczyciela, z kolei niedostosowanie to sytuacja, 
gdy oczekiwania wobec nauczyciela płyną z różnych środowisk, mających 
różne interesy czy stratyﬁ kacje (np. rodzice – uczniowie). Brak ciągłości wy-
stępuje w sytuacjach niedostosowania jednej roli do innej (np. nauczyciel jako 
rzecznik praw ucznia wobec wymagań, decyzji dyrektora szkoły). 
Oczekiwania wobec nauczyciela pochodzą na ogół z wielu źródeł. Na-
leży zauważyć tworzenie się zespołów ról – sytuacji, gdy osoba jest zaan-
gażowana na podstawie swojej pozycji w kilka stosunków ról z różnymi 
jednostkami czy też jednostkami reprezentującymi zróżnicowane rodzaje 
oczekiwań29. Ten konﬂ ikt oczekiwań rodzi też konﬂ ikt wewnątrz oczekiwań, 
jeżeli te sprzeczne oczekiwania płyną z jednego źródła. Chociaż sytuacje ta-
kie zachodzą w każdej roli społecznej – rola społeczna nauczyciela rodzi ich 
więcej i o większej wartości merytorycznej i emocjonalnej. Identyﬁ kacja ob-
szarów sprzeczności oczekiwań jest o tyle ważna, że nauczyciel – urzędnik 
organizacji społecznej, powołanej do przekazania reguł ładu społecznego, 
ma ten porządek przekazać do świadomości uczniów. Proces tego przeka-
zu ma wymiar aksjologiczny, teleologiczny i wykonawczy. W każdym z tych 
wymiarów może występować konﬂ ikt, np.: obowiązująca ideologia a system 
wartości rodziców (poziom aksjologiczny), indywidualność ucznia a dąże-
nie do przygotowania go do życia w społeczeństwie (poziom teleologiczny). 
Sprzeczności wydają się najbardziej konkretne na poziomie wykonawczym, 
gdyż odnoszą się do praktycznych sytuacji szkolnych, np. sprawiedliwe oce-
27 Rubacha K., O społecznej roli nauczyciela w świetle teorii roli indywidualnej…, op. cit., s. 42.
28 Biddle B. J., Współczene tendencje w teorii roli, [w:] Szmatka J., Elementy mikrosocjologii (wybór tekstów), cz. 
II, Uniwersytet Jagieloński, Kraków 1992, s. 131.
29 Rubacha K., O społecznej roli nauczyciela w świetle teorii roli indywidualnej…, op. cit., s. 44.
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nianie a różnicowanie wymagań, tempo pracy na lekcji, wykorzystanie czasu 
lekcji. 
Odrębnym zagadnieniem w rozważaniach o społecznej roli nauczyciela 
jest osobowościowa deﬁ nicja roli. Każda jednostka jest konstruktorem wła-
snych myśli i działań, sama nadaje znaczenie temu, czego jest świadkiem 
i co wpływa na proces adaptacyjny – bierny lub czynny. Wykonywanie roli 
zależne jest także od jej dostosowania do osobowości, czyli ma wymiar psy-
chologiczny. Nauczyciel, spełniając rolę społeczną, pozostaje jednak wierny 
swojej tożsamości, gdyż pragnie uzyskać satysfakcję z wykonanego zawodu. 
System oświatowy wyznacza mu funkcje i zadania, ale ma on własną koncep-
cję roli i ﬁ lozoﬁ ę kształcenia, która uwzględnia społeczny kontekst naucza-
nia. Postrzeganie siebie, sposób patrzenia na uczniów, traktowania wiedzy 
i podejścia do nauczania (w tym przyjęcie właściwych technik nauczania) 
to elementy koncepcji roli30.
Teoria roli indywidualnej D. J. Levinsona postrzega behawioralny sens 
pełnienia roli społecznej nauczyciela i współistnienie koncepcji roli i jej re-
alizacji. Badania nad pracą nauczyciela potwierdzają, że strategie działania 
są bardzo złożone, podobnie jak złożone są cele nauczania i wychowania, 
a działania konkretne muszą stanowić rezultat wyboru między chęciami 
a możliwościami. Interesujące są tutaj spostrzeżenia Woodsa, wyróżniają-
cego strategie pomagające wypracować koncepcje efektywnego nauczania. 
Są to strategie: socjalizacji, dominacji, negocjacji, fraternizacji, „nieobecności 
i wycofywania”, rytuałów i rutyny, terapii zajęciowej i moralizowania31. Zda-
niem Alfreda Pollarda, nauczyciel kieruje się też motywem własnego inte-
resu, czyli najbardziej pierwotnymi i elementarnymi potrzebami człowieka, 
związanymi z zachowaniem stabilnego obrazu własnej osoby32.
 Interesująca koncepcja, zawarta w teorii Levinsona, pozwala na dal-
sze prowadzenie badań na temat społecznej roli nauczyciela, gdyż zmienia-
jące się warunki zewnętrzne, nowa sytuacja społeczna daje bardzo bogaty 
materiał do przemyśleń, rodząc jednak wiele sprzeczności na wszystkich po-
ziomach dylematów ról. Strukturę roli indywidualnej według D. J. Levinsona 
prezentuje poniższy schemat 1.
30 Bednarski H., Rola i pozycja społeczna nauczyciela, [w:] Iwanek J., Ludzie, instytucje, idee. Księga pamiątkowa 
dedykowana Profesorowi dr. hab. Januszowi Sztumskiemu, UŚ Katowice 1997, s. 84.
31 Rubacha K., O społecznej roli nauczyciela w świetle teorii roli indywidualnej…, op. cit., s. 50. 
32 Konarzewski K., Sztuka nauczania. „Szkoła”, PWN, Warszawa 1995, s. 73.
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Schemat 1. Struktura roli indywidualnej. 
  
Źródło: K. Rubacha, O społecznej roli nauczyciela w świetle teorii roli indywidualnej Levinsona, “Terażniejszość 
– Człowiek – Edukacja”, 2001, nr 4., s. 40.
Jak stwierdził Stanisław Krawcewicz33, zauważyć należy ewolucję roli 
nauczyciela, co ma ważny wpływ na kształcenie i doskonalenie oraz samo-
kształcenie właściwie wszystkich pracowników szkolnych. Na kierunek ewo-
lucji roli społecznej nauczyciela wpływają czynniki społeczno -kulturowe, 
gdyż społeczeństwo podlega ciągłym i dynamicznym zmianom w dziedzinie 
życia społecznego, politycznego, a chyba najszybciej w dziedzinie techniki 
i środków masowego przekazu. Mają na to wpływ także przemiany syste-
mów oświatowych, czyli na cele nauczania, struktury, treści i metody kształ-
cenia. Ponieważ zmianie nie ulega układ nauczyciel – uczeń, podtrzymuje 
to znaczenie społecznej roli nauczyciela, który jest już nie tylko źródłem wie-
dzy, wartości, norm i ocen, ale również organizatorem procesu kształcenia, 
33 Krawcewicz S., Ewolucja roli nauczyciela. Jej wpływ na kształcenie i doskonalenie, [w:] Zalewska -Traﬁ sz Z, 
Edukacja w świecie współczesnym, WSiP, Warszawa 1975, s. 87.
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doradcą młodzieży, przewodnikiem po świecie informacji naukowych i war-
tościach kultury34.
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